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Filmkritik: Dem Western entkommen
Spiegel, Simon
Abstract: In seinem ersten englischsprachigen Film knöpft sich der Franzose Jaques Audiard das amerikanis-
chste aller Filmgenres vor.





Spiegel, Simon. Filmkritik: Dem Western entkommen. In: Republik, 22 March 2019, p.1-5.
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